vígjáték 4 felvonásban - írta Csiky Gergely by unknown
Mukányi Bódog —
Olga, nője —
Piroska, leánya első nejétől —
Margit, fogadott leánya —
Darvai, főispán —
Ella, unokabuga, özvegy —
Szeredi Ödön —
Zápolya Iguácz, nyel vési,
Kozák Manó, reporter,





Ifj, Varga Gergely, unokája.
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Rendező fiatal emberek, urak, hölgyek, utasok, természettudósok, 
hordárok, — Történik egy vidéki városban.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt SÖ kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 írt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanaié és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 3 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
J k L S B a e d 1 0  d e r e t  JL
Holnap Pénteken 1893. Január hó 27-én a SZÍNHÁZ ZÁRVA.
■
Holnapután, Szombaton 1893. Január hó 28-án, bérlet folyamban:
Angot, a k o fá k  leánya.
Nagy operette.
Lesxkay András, színigazgató.
F o lyó  S íim  110. Debreraai, Itat. Kjonuuott a ttew ktajnTomdijíbm. -  98. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Bács.)
H í m e z n i
H Idénybérlet 102. szám
~~ " Páros, ~
Csütörtökön 1893.
V Á R O S I  n í l í  l
VL Kis bérlet 2. szám
Páros. ,
Január hó 26-án:
